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Curso de Formação Inicial para APO – 2012 
 
Eixo 4 – Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira 
Disciplina:  D 4.11 – Elaboração e Programação Orçamentária e Financeira (40h) 
Professores:   Bruno César Grossi e Luiz Guilherme Pinto Henriques 
Período:   16 a 20 de abril de 2012 
Horário:   das 9h às 12h e 14h às 17h       




Levar o aluno a compreender o processo de elaboração e programação orçamentária e 
financeira; compreender as consequências da política de metas fiscais sobre o processo de 
elaboração do orçamento da União; descrever as etapas qualitativa e quantitativa do 
processo de elaboração; preparar uma proposta orçamentária simplificada a partir de um 




O processo de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Bases para a elaboração da 
proposta orçamentária: programação do Plano Plurianual (PPA), as prioridades e as metas 
fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e parâmetros macroeconômicos. Dinâmica 
da elaboração da proposta; estabelecimento de parâmetros qualitativos (programas e ações 
orçamentárias) e quantitativos (limites, propostas setoriais, etc.). Propostas dos outros 
poderes (regras e prazos específicos). Orçamento de receita. Classificações orçamentárias 
(englobando, classificação funcional, estrutura programática, classificação funcional, 
classificação da despesa e da receita e perspectivas da adoção de nova classificação 
funcional). Alterações orçamentárias (tipos de alterações, créditos adicionais e outras 





As aulas serão expositivas, mas intercaladas com leitura da bibliografia básica, exercício e 
debates sobre as dúvidas. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
 
Questões na Prova. 
 
 
PLANO DE AULA: 
16 de abril – segundaa-feira  
 
09h00 às 10h30 
Apresentação (Programa/ Expectativas/ Avaliação/ Regras do Jogo) 
Classificações Orçamentárias 
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10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Classificações Orçamentárias 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 Classificações Orçamentárias 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 Classificações Orçamentárias 
17 de abril – terça-feira (Luiz Guilherme Pinto Henriques) 
09h00 às 10h30 Orçamento de Investimentos das Estatais 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Orçamento de Investimentos das Estatais 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 Entrevistas 
15h30 às 15h415 Intervalo 
15h45 às 17h00 Entrevistas 
18 de abril – quarta-feira 
09h00 às 10h30 
Palestra: PAC 
Roberto Nami Garibe Filho 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Palestra: PAC 
Roberto Nami Garibe Filho 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 
Elaboração do Orçamento - O Sistema Federal de Orçamento e a 
SOF. Bases Legais da Elaboração Orçamentária.O Processo de 
Elaboração do Orçamento. Fases da elaboração do Orçamento  
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 
Elaboração do Orçamento - Programação qualitativa da despesa 
Dinâmica e alterações na estrutura programática - Cadastro de 
Programas e Ações Orçamentárias 
19 de abril – quinta-feira 
09h00 às 10h30 
Elaboração do Orçamento. Detalhamento do processo de Elaboração 
do Orçamento 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 
Elaboração do Orçamento. Detalhamento do processo de Elaboração 
do Orçamento 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 Elaboração do Orçamento 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 Elaboração do Orçamento 
20 de abril – sexta-feira 
09h00 às 10h30 Alterações Orçamentárias 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Alterações Orçamentárias 
12h00 às 14h00 Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 Programação Orçamentária (Limitação de Gastos) 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 Programação Orçamentária (Limitação de Gastos) 
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Bruno César Grossi 
Formado em Ciências Econômicas, com especialização em orçamento e políticas públicas e mestrado 
em Administração – Orçamento Público, atualmente ocupa o cargo de Secretário Adjunto – Gestão 
Orçamentária - da Secretaria de Orçamento Federal - SOF. Servidor da carreira de Analista de 
Planejamento e Orçamento desde 1998, tendo trabalhado nos Departamentos de Programas Especiais, 
da Área Social e no Departamento de Gerenciamento Estratégico e Tecnologia. Atua como professor e 
palestrante em temas relacionados ao orçamento público na Universidade de Brasília - UnB, Escola 
Nacional de Administração Pública - ENAP, Escola de Administração Fazendária - ESAF e Associação 
Brasileira de Orçamento Público. 
  
